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Walter E. Helmke Library 
CNET 348: Senior Capstone I 
The quote from Fields of Dreams, “if you build it, he will come,” could also be true for the 
Helmke Library, but in this case it was many people who came…and they brought books.  In fall 
of 1972, the entire campus, with the help of local citizens, hand carried the 100,000‐volume 
book collection from the old library to the new library on the campus of Indiana University 
Purdue University Fort Wayne. Through appropriated funds from the Indiana legislature and an 
additional $1 million dollars raised by the Indiana‐Purdue Foundation in 1969, the library as we 
know it today became a reality.  The Helmke Library was built in 1972, and then dedicated five 
years later.  The name of the library came from a prominent Fort Wayne attorney who was also 
an active member of the Indiana University Board of Trustees and the Indiana‐Purdue 
Foundation.  
The library has remained, for the most part, unchanged to the present day.  While this is nice 
for alumni to come back and see the library as it was when they graduated, it makes for a 
library with mechanical systems, furniture, and aesthetic qualities that are both out of date and 
energy inefficient when compared with current buildings.  Our Senior Capstone class was given 
a tour of the library from Dean of the Library, Cheryl Truesdell, and a member of the 
mechanical staff from the IPFW Physical Plant.  They showed us furniture, book shelves, 
mechanical equipment, and elevators that were part of the original building design.  These 
items were nice and served the intended purpose of the library nearly 40 years ago.  The IPFW 
campus has grown considerably in 40 years and the usefulness of these items doesn’t exactly fit 
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today’s needs.  The service elevator, for example, was described as much too small to move 
some of the equipment that is needed to do work on other floors.  The chairs that were new 40 
years ago need to be recovered, a task which comes at a large expense to the library.   
 During the fall semester of 2010, our class  did the work of researching, compiling, and 
developing methods to renovate the library to meet the Leadership in Energy and 
Environmental Design Existing Buildings and Operations & Maintenance (LEED®‐EBOM) 
Platinum certification.  While the State of Indiana does have universities and colleges with 
buildings that hold the LEED certification, there are none that have achieved the Platinum level 
of certification under the LEED®‐EBOM criteria.  This fact has inspired us to seek out the latest 
and greatest when it comes to energy efficient products and environmentally sensitive 
strategies. We have undertaken the challenge of sizing, designing, estimating, and spending 
hours developing a renovation design that uses cutting edge technology and products.  This 
paper will include a description of the existing conditions, proposed ideas and possible 
strategies to remedy problems and achieve energy efficiency, together with a few alternatives 
that we have considered.  In addition to all of these proposed design strategies and materials, 
we have completed a LEED®‐EBOM checklist to show how the Helmke Library could earn 
Platinum level certification.  Following are the topics that this paper will cover: 
• Sustainable Sites 
o Swale 
o Vegetated Roof 
o Cistern 
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• Water Efficiency 
o Indoor Plumbing Fixture & Fitting Efficiency 
• Energy and Atmosphere 
o HVAC System / Geothermal 
o Lighting 
o Curtain Wall 
• Materials and Resources 
o Sustainable Purchasing Policy 
o Solid Waste Management Policy 
• Indoor Environmental Quality 
o Occupant Survey 
• Innovation in Operations 
• Regional Priority 
The majority of our efforts were directed at the Energy and Atmosphere (EA) criteria because 
the existing HVAC systems either don’t work or are extremely energy inefficient.  Following is a 
brief explanation of how we addressed a few of the other topics; each of which will be covered 
in detail in their respective sections of the paper. 
In the first section of LEED®‐EBOM, Sustainable Sites, we propose a swale, cistern grey water 
system, and a vegetated roof to address Credit 6, Stormwater Management and Credit 7.2, 
Heat Island Reduction, Roof, both of which are also Regional Priorities for our area. In the 
second section of LEED®‐EBOM, Water Efficiency, the proposed cistern will also address use of 
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non‐potable water source use.  Also addressed in Water Efficiency is Minimum Indoor Plumbing 
Fixture and Fitting Efficiency.    In the third section of LEED®‐EBOM, Energy and Atmosphere, we 
propose a new HVAC system, geothermal system, lighting, and a curtain wall to address  Credit 
1, Credit 2.1‐2.3, Credits 3.1, Credit 3.2, Credit 5 and Credit 6.  The majority of these credits will 
be address by the new HVAC system and the Optinet system.  In the forth section of LEED®‐
EBOM, Materials and Resources, we must meet Prerequisite 1 Sustainable Purchasing Policy.  In 
the fifth section of LEED®‐EBOM, Indoor Environmental Quality, we completed an Occupant 
Survey that addressed IEQ Credit 2.1.  In the sixth section of LEED®‐EBOM, Innovation in 
Operations, plan to earn points due to the products we selected and the extra attention we 
gave to regional priorities. In the seventh section of LEED®‐EBOM, Regional Priority, we plan to 
earn points by addressing our geographic specific issues.  A few examples would be Stormwater 
Quantity Control, Alternative Commuting Transportation, and Heat Island Reduction, Roof.  An 
important piece of information that is not found in the checklist is that this effort will require 
extensive cooperation between the LEED Accredited Professional assigned to the job and the 
library employees. Many of these require policies or plans of how the library will meet certain 
credits.  If it were easy, everyone would be doing it is a statement that is true of working to 
achieve Platinum Certification under the LEED EBOM criteria.  The rest of the paper will detail, 
at length, the measures we went to to complete this task.  
• Sustainable Sites 
o Swale 
Existing: 
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Currently the site conditions of the IPFW Helmke Library are far from ideal.  The six story 
building has a gross square footage of 110,810 square feet and is located at the center of the 
IPFW academic campus.  It is surrounded by adjacent buildings to the north and to the west, a 
parking lot to the south, and a parking garage to the east. 
 
 
The building foundation rests at a lower elevation than the rest of the land areas surrounding it.  
Currently the area’s site water drains from north to south until it reaches an outlet or drain that 
empties into an underground culvert.  The culvert begins at the roundabout southeast of the 
library, and runs from the southeast to the northwest where it then empties into the river.  The 
culvert is still in good condition and is functioning properly, but the river’s water has become 
polluted and stagnant where the culvert ends.  The landscape design for the Helmke Library at 
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IPFW was installed in 1972 before most of the structures surrounding it were built.  All of the 
new buildings and hardscapes that have been built around it are affecting storm water 
management. Urbanization dramatically alters the hydraulic cycle by increasing runoff and 
decreasing infiltration and ground water discharge.  The eastern side of the basement has 
flooding problems due to the two parking structures located to the south and to the east.  Staff 
members working for the library have filed complaints demonstrating they cannot use large 
portions of the basement because of the fear of flood damage.  There are a grand total of 33 
trees accredited too the landscape of Helmke library with the most common being White Pine 
and Red Maple trees. 
 
Proposed: 
The proposed solution to Helmke Library’s storm water management problems is to install a 
swale that will run from the southeastern corner of the building to the northeast corner.  The 
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idea is to catch all the water coming from the parking lot to the south and to divert the runoff 
coming from the parking garage to the east.  The swale would be able to handle the large 
quantities of water coming from the two higher elevated structures and transport it cleanly to 
the underlying culvert. 
 The swale will need to be dug and re‐graded for a length of 300 linear feet. 
 
The base of the swale will be two feet wide and filled with six inches of compacted limestone.  
Four inch diameter perforated tile will run along the middle of the swale falling from north to 
south at a rate of 1/8” per foot.  The perforated tile will be connected to a schedule 35 plastic 
pipe that will begin at the end of the swale and end at the existing outlet located just outside 
the roundabout where the water will drain into the culvert.  The perforated tile will first be 
covered with 6” of pea gravel, and then the rest of the swale will be sloped to grade using a mix 
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of 20% river sand and 80% existing soil.  The surface of the swale will have grass, once planted 
and given time to grow, so that students will still be able to walk across it going to and from 
their cars.   
Alternatives:  
While other members of  the site group are exploring other  ideas  to help out with  the storm 
water problem, one alternative  idea for the swale that was under consideration came directly 
from the Design Charrette.   The  idea was similar, except for the starting and ending points of 
the swale.  The most intriguing part of this idea was that the swale would drain into the curbs of 
the roundabout north east of the building.  The area inside the pavement would then be turned 
into a rain garden.  Sometimes swales can be unappealing to the eyes, and this idea would both 
help the storm water problem and give a very aesthetic outcome  for the  IPFW campus.   This 
idea was not used because we understand that the roundabout is slated for elimination.  
• Sustainable Sites 
o Cistern 
Existing: 
The current Helmke Library roof design has water transferred down into the integral gutter 
openings in the roof to pipes that carry the water down the building and out onto the 
surrounding property.  This creates a problem of flooding in the library and causes damage to 
the building.  This is because the library is essentially the lowest part of the stretch of buildings 
on the IPFW campus.  Water normally flows to this area and gets into the building through 
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possible cracks in the building and just poor drainage.  The building is long over due for a 
makeover, so why not be a leader in the area for making it LEED certified building? 
This water runoff that passes by or through the building runs into the river nearby.  Some water 
runoff to the river may be alright.  The rivers wouldn’t be able to replenish themselves as much 
if all runoff was done away.  It’s not good though because it passes over asphalt covered roof 
and ground pollutants like parking lot chemicals, lawn chemicals, and etc. 
Proposed: 
Now, my proposed design is having above ground cisterns.  Normally, cisterns or water tanks 
are stored underground.  They are sometimes hidden above ground, but they can occasionally 
be unsightly.  My proposed idea would be to divert all the 20,000 square foot roof water into 
multiple cisterns or water storage devices.  This could save on a one inch rainfall, a total of 
12,500 gallons of water from going into the river or into library basement.  These units can be 
stored in the utility room on the 5th floor of the library.  So instead of using a pump to get the 
water to bathroom facilities, gravity can carry the water down to them. 
In the initial design, we sat down with Professor Reynoldo Pablo, Structural Engineer, CNET 
IPFW Professor about the tanks we were proposing.  We figured out that the floor system that 
is in place at the library could hold over 650 pounds per square foot of weight.  I then figured 
out that if wanted to use the 500 gallon water tank, we would have to figure out how much 
that would weigh with water included.  So, we came up with each water tank would only add 
an extra 343 pounds per square foot to the floor.  In which the floor would well exceed the 
need for added support.  So I propose having 8‐500 gallon water tanks will hold filtered storm 
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water, which water should supply most of the water needed for the toilets and urinals in the 
library.   
There are a total of 50 toilets and urinals in the library at an average of 1.6 gallons per flush.  
This gives us a total of 80 gallons per flush per toilet.  Considering the traffic the library gets on 
a given day, this means that we should be able to cut the fresh water supply down by at least 
50% to the toilets.    
The tanks that I am proposing for use are impact‐resistant, construction.  One piece seamless 
polyethylene that are made by Norwesco Products, a company located in Minnesota and meet 
FDA specs for safe storable water, the tanks will need fittings, bulkheads, and couplers.  From 
the tanks 2 and 3 inch water lines will need to be run to each floor following existing water lines 
to the restrooms. 
Alternatives: 
Some alternates that were considered but not chosen were to use in or on ground storage 
tanks.  This in itself would defeat the purpose of using less electricity and going green.  This is 
because we would have to use pumps to get the water that was collected and send it right back 
up to then be sent down to each floor.  Cisterns on the ground can be covered up and made to 
look like the environment around it, but I believe it would be more efficient right below the 
roof. 
Overall, there is no reason not to have water tanks for storage.  If we continue the way we are 
living now, by 2025 at least half the world’s population will in areas without enough water for 
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agriculture, industry, and basic human needs.  It needs to be our right to take part in conserving 
water.  It is obvious, no matter any way you look at it, we will not have enough drinking water 
to sustain ourselves; Especially those in dry places if we continue this path.  What’s the point of 
using the water we drink and work so hard at cleaning to literally be flushing down the toilet?  
Why spend so much of our taxes on drinking water that we clean on watering plants and grass?  
Why not use water we can catch from rain or reuse from our sinks for this?  These are a few 
questions we should ask ourselves.  
Being that Fort Wayne is a water rich area; I think that we could inspire those around us.  Just 
because we’re water rich,  it doesn’t mean that we can be wasteful.   As you know Fort Wayne 
has 3 rivers and I personally wouldn’t want to swim in any of them.  If we could use the ideas 
we are  inputting  in on the  library, than we would see many things  improve  in and around the 
rivers.    There  would  be  less  toxic  run‐off,  clearer  water,  more  fish,  and  probably  more 
aesthetically pleasing banks that run with the rivers.  An accredited university like ours could be 
an attention getter, in jumpstarting the process of being a steward of the area around us. 
• Sustainable Sites 
o Heat Island Effect, Roof 
Existing: 
The Helmke Library is located in a rather low area on the campus.  This low area has caused the 
library to endure some drainage problems, both from the inside and outside of the facility.  
Most of the drainage problems are a result of storm water and runoff.  An easy solution would 
be to either create a swale or design a tile that will take all of the storm water to the nearby 
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river.  That may be an easy solution, but our goal is to make the Helmke Library green and more 
energy efficient. 
The roof of the Helmke Library is approximately 34,000 square feet.  There are drains located 
across the entire roof.  All of the drains appear to be operating properly; however, the drains 
may have suffered structural damage or may have obstructions inside that do not allow the 
water to flow freely.  We have also observed that the slope of the roof needs immediate 
attention.  The current slope causes water to lie in low areas of the roof and this is causing the 
roof surface to deteriorate much quicker than the rest of the roof. 
The entire roof system proved to be complicated.  A problem that we could not overcome was 
dealing with the weight that the roof could support.  We were unable to complete a structural 
analysis, but we do know that approximately 200 tons of stone was removed when the current 
asphalt was placed on the roof.  Because of that, we decided not to exceed 200 tons with our 
proposals for the new roof. 
Proposed: 
Our main goal of this project is to make the Helmke Library green and more energy efficient.  
Increasing the R value on the roof will save on both heating and cooling costs.  We chose to 
achieve this by adding a vegetated roof on top of the building.  A vegetated roof will both 
increase the insulative value and drastically improve the storm water drainage.  Instead of 100 
percent of the storm water running through the roof drains and ending up in the St. Mary’s 
river, the majority of the storm water on the roof will never end up in the drains.  Instead, the 
water that the roof collects will be used to nourish the sedum that is planted on the vegetated 
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roof.  The little bit of storm water that runs off will, indeed, flow into one of the nearby roof 
drains and end up in a cistern that will be located in one of the mechanical rooms inside of the 
library.  The cistern will provide gray water to everyday uses, such as toilets or for outside 
irrigation.  Our group has decided to use Weston Solutions, based out of Illinois, as our 
contractor for the vegetated roof.  They will be installing a GreenGrid modular roof system.  
These systems are installed by placing a waterproof membrane and drainage layer on top of a 
concrete substrate.  Next, a layer of insulation and root barrier will be placed beneath a layer of 
soil for the sedum to grow in.  Our group decided to go with the 2’x 2’ pods of sedum for our 
vegetation since their weight is extremely light and will allow the weight of all material on the 
roof to stay below 200 tons.  Sedum is vegetation that can adjust to the change in weather that 
occurs in Indiana and was recommended by Weston Solutions.  Our group decided to cover the 
34,000+ square feet of roof top completely with sedum, with the only exceptions being a few 
walkways were maintenance employees will need to be able to service equipment that is 
already placed on the roof.  These walkways are 18” x 18” squares that are installed over the 
membrane.  We talked about making more walkways and having a study area on the roof top, 
but since there is really no available access for students to enter the roof top, we made the 
decision to cover the majority of the surface with vegetation. 
There are two purposes that a vegetative roof will have on the Helmke Library; first it will help 
alleviate stormwater runoff through retention and detention of rainfall and can cut costs 
associated with required onsite stormwater retention.  The second purpose is to help reduce 
energy costs to keep the inside of the library at a comfortable temperature.  Due to its 
insulating properties, vegetative roofs can significantly reduce the heat load of the roofs in the 
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warm seasons.  Typically, heat loss months in Indiana range from October through April and the 
heat gain months range from May through August.  Weston Solutions has done research that 
shows that during the months where heat is projected to be lost, a vegetative roof of 1000 
meters square can allow a heat savings of $330‐$350 per year.  Research has also shown that 
during the summer months, a vegetative roof can reduce heat gain by nearly 85 percent.  The 
insulation is so effective that during the spring and fall months, the Helmke Library will have 
nearly no cost in keeping the inside temperature of the library comfortable for the students and 
faculty. 
• Water Efficiency 
o Indoor plumbing Fixture & Fitting Efficiency 
In the Senior Capstone 1 class, we were given plumbing fixtures within the Helmke Library on 
the IPFW Campus.  Helmke Library was built in the early 1970's and has not had a lot of 
renovations done to the building, which does not make it anywhere close to what the building 
is trying to achieve.  The bathrooms have already been renovated in the last couple of years.  
The water closets and urinals have been replaced with new, and the flush valves have been 
updated as well.  The toilets now have 1.6 gallons per flush and the urinals are supplied with 1.5 
gallons per flush.  As far as the faucets go, they can be and should be replaced with motion 
sensor faucets.  Even though it will not earn any points towards LEED EB, it may cut down a 
little on the water bill yearly. 
• Energy and Atmosphere 
o HVAC and Geothermal 
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Existing: 
In this paper, we will discuss the HVAC system in the Helmke Library at the IPFW campus in Fort 
Wayne, IN.  The discussion includes what an HVAC system is, how the library’s current system 
works and ways we can change it to make it more efficient.   
HVAC is a mechanical system that supplies or removes heat, humidity and outdoor air when 
necessary. The central functions of HVAC are interrelated, providing thermal comfort, indoor air 
quality and ventilation, reduce air infiltration and maintain pressure relationships between 
spaces. Air is delivered and removed from spaces in a process known as room air distribution. 
The library currently is running two types of heating and cooling.  The current systems are 
almost 40 years old, and have not been updated since the build date.  The library is one of the 
most inefficient buildings on the IPFW campus according to the American Electric Power 
building power consumption.  The library is consuming as much as 3 times the energy as 
buildings in the same size category.  The current state of the library is in desperate need of 
update. 
The first type of system is an Electric Radiant style heating system.  The library’s heat source 
consists of nearly 200 hundred electric radiant heaters. Electric radiators have an electric 
resistance unit set in a reflector; heat is generated when an electric current flows through the 
unit.  The heaters are located along the floors and along the windows.  An extreme amount of 
electricity is required to run these heaters over the winter months; there are now much more 
efficient ways of heating buildings. 
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The second type of system that is used to cool the library, is a forced air system paired with 
chilled water.  A forced air system consists of ducts, vents and an air plenum as means of air 
draw and distribution, which is separate from the heating and air conditioning systems. The 
chilled water is the heart of the cooling system. As the drawn air passes through the air handler 
and into the water chiller, pipes containing water cool the air. Immediately following the piping 
is a dehumidifier, designed to create comfortable, dry air. The conditioned and dehumidified air 
is then distributed through lengths of duct to reach the appropriate destination, only to be later 
returned to the air handler via the return air fan to be recycled. 
The system is split in two, to cool the east half of the library separately from the west half. Both 
of these systems are simply mirror images of each other, both doing the same thing. While each 
system may have been the best at the time, the current system is wrapping up its 40th year of 
service at IPFW, and it shows. A member of the mechanical group asked if Warren, a 
maintenance employee, would conduct a personal walk‐through of the HVAC room for research 
purposes. Actually taking a tour through the utility room with an explanation of the system and 
how it works helps create an understanding of the process. This is the basic process of how the 
air conditioner works: 
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 Each step either adds to or takes away from the triple bottom line – financial, ecological and 
social.  
Let’s discuss the major issues as to why the current state of the library is even being addressed. 
As stated before, the three major issues are financial, ecological and social issues. Starting with 
the higher priority for most, financing a system of this size is a big task. There are two main 
considerations involved with financing. The first consideration is usage. During the last fiscal 
year, the library used about 4,200,000 kWh of electricity resulting in a cost of approximately 
$255,000. On average, the typical operating cost for HVAC accounts for 30% of the overall 
electrical bill each month. According to that statistic, IPFW currently devotes approximately 
$76,000 per year to cooling and heating the library.  
Usage isn’t the only factor that drives up cost. Maintaining the system is a necessity that also 
causes an increase of cost. Maintenance for the current system can cost more than maintaining 
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a newer system. As items become older or “vintage”, certain parts that may have worn out and 
need replacing are harder to find. The harder it is to find and replace the parts, the higher the 
price to replace the parts; the higher the price for the parts, the less of an incentive to properly 
fix the problem.  
Ecological and social issues are wrapped up into one. The library’s HVAC system is obviously 
creating a negative ecological impact because of how much energy is being used and is also 
creating a negative social impact because it is costing more to operate the system and is, in‐
turn, raising students’ tuition. Replacing the HVAC system would not only help socially, but it 
would also be better for the environment. It is apparent that purchasing a new system will not 
drive down tuition costs, but it will create a healthier morale for the student/teacher body. The 
air quality will improve and it will be easier to breathe while studying at the library. And, 
ecologically, the government has mandated that the energy efficiency of all HVAC systems 
installed after January 23, 2006 must meet a minimum Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 
of at least 13 and an Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) of at least 80% for furnaces. That 
means the next HVAC unit purchased will be much more efficient than the current system. This 
is just more reason to replace the system. 
Once again, this system is rounding off its 40th year of service for IPFW. According to a 2003 
article on buildings.com, the average life span of a light‐commercial HVAC system is designed 
for a life expectancy of 15 to 20 years. Depending on how well the equipment is maintained, 
the life could increase by 5 to 10 years. This means that IPFW is 10 years overdue for a new 
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HVAC system. Unfortunately, the current system is not running as effectively or efficiently as it 
once was, if it was even efficient. 
With all this in mind, let’s examine the costs and benefits of purchasing and installing a new 
HVAC system. 
Proposed: 
One of the proposed ideas for the HVAC system would be do an open‐loop geothermal system. 
An open‐loop geothermal system is not as common but, if water is available, it can be a cost‐
effective system. The way this system works is that it uses water from the St. Joseph River and 
is piped directly to the building. In our system, the water will be running through coils that are 
installed inside the air plenum. Air will then be drawn, through the air plenum, pass over the 
coils and will heat or cool the air before entering the HVAC system. This will bring the air to a 
higher temperature in the winter and a lower temperature in the summer.  When the water is 
returned to the river, the Department of Natural Resources requires that we cannot alter the 
water temperature in the river more than 10 degrees in the summer and 5 degrees in the 
winter.    
There are many other benefits besides cost savings when using a geothermal unit. Small 
mechanical rooms are an advantage also. Geothermal units are usually smaller than traditional 
HVAC system units and come in a range of sizes. This frees up more useable space in the 
mechanical room. Geothermal units are also easy to service, maintain and do not require any 
extra, specialized training for the maintenance crew. 
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In the design charrette, we discussed the importance of controls and how they play a vital role 
in building mechanics. By measuring critical indoor environmental parameters, this control 
system should provide intelligent input to HVAC systems to optimize the energy efficiency and 
produce high quality indoor air. Essentially, the monitor will tell the HVAC system when to cool, 
when to heat, when and where the conditioned air should go and when and how much air 
should be evacuated.  
The mechanical group decided on the Aircuity Optinet monitoring system as the controller for 
the Helmke Library. The controller will optimize the performance of the ventilating system by 
recommending how much fresh air should be drawn, how much air will flow through each 
space, when and how much air will be evacuated from each room, among other things. This will 
be beneficial because there are large conglomerations of space in the library that are 
unoccupied at a given time and it is a waste of energy to condition air that is not needed to be 
conditioned. Also, there is a direct application of LEED Credits corresponding specifically to this 
system, which will get us closer to a LEED Platinum rating. 
An energy recovery unit will help the library use less fossil fuels and provide cleaner air. In order 
to make the building envelope more efficient, mechanical engineers are minimizing the energy 
lost from a building. Having a tight building envelope and an energy recovery unit will help 
“flush pollutants from indoors to the outdoor” and provide an effective way of reducing indoor 
air contaminants. The mechanical group discussed our options for an energy recovery unit and 
selected the SEMCO Pinnacle series energy recovery unit as the viable option.  According to 
SEMCO, the “Environmental Protection Agency (EPA) studies of human exposures to air 
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pollutants indicate that indoor levels of pollutants may be 2 – 5 times, and occasionally more 
than 100 times, higher than outdoor levels.  These levels of indoor air pollutants are of 
particular concern because it is estimated that most people spend approximately 90% of their 
time indoors”. Not only does this system control the indoor air quality for this building, it will 
also control the humidity levels, which are extremely important for a library.   
As discussed earlier, the library was depending on two heating systems, the electric‐in‐duct 
heaters and electric radiant perimeter heater. The mechanical group has decided to completely 
do away with all electrical heating sources. We have decided to bring the boiler system back 
into the library. Today boilers are still a widely used heating system, due to their moderate 
initial cost and high efficiency.  The boiler that was used in the library previously had an 
efficiency rating ranging somewhere between 55%‐65%.  The boilers that are available now 
have energy star rating of 95 and higher. 
Our group used a building equipment sizing software called eQUEST to find the BTU 
requirements, and we came up with a number a little over 1,400,000 BTU’s.  Since the library is 
an existing building, retrofitting and equipment size is an issue. After researching different 
equipment, we decided to use two Triad T‐900 high efficiency boilers. These boilers meet our 
LEED qualifications, with an energy star rating of 95% efficiency. The Triad system is also easily 
retrofitted into an existing building; the 30‐inch width of the unit makes it easy to pass through 
most doorways. 
We have decided that the best place to put the new system is in the fifth floor mezzanine. The 
buildings mechanical system is currently housed in the basement, but due to space limitations, 
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there is not a lot of room to place our new boilers into the basement with the rest of the 
mechanical system. The fifth floor mezzanine is an open unoccupied space which makes this 
location an optimum mechanical space. 
At the design charrette, there were many options and ideas for what products and systems 
could be used on the library but found that some of the ideas would not be beneficial in the 
end. One of the ideas discussed was the idea of roof top units. The reason we decided not to 
use roof top units was because they tend to be inefficient and would not benefit the library or 
help us achieve a LEED platinum rating. Another idea that was brought up was the use of chilled 
beams in the library. We decided not to go with a chilled beam system because it creates high 
humidity and moisture levels, which would be a problem in a library.   
In conclusion, we explained what an HVAC system is and why it is so important. Also discussed 
above are the issues with Helmke library at IPFW, explained in detail, the current system and 
how it works. We discussed the benefits and difficulties of retrofitting a new system into an 
older building. In the proposed ideas section, we explained the use of a geothermal unit that 
utilizes the St. Joseph River that neighbors the campus, Aircuity control system, SEMCO energy 
recovery unit and finally a Triad boiler system. Also included are ideas that were proposed but 
for various reasons were not used for the Helmke Library. With all of these proposed ideas, we 
can achieve a LEED Platinum rating and have an energy efficient library that will have low 
impact on the environment, be comfortable for students and faculty and be financially 
beneficial for IPFW. 
• Energy and Atmosphere 
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o Lighting 
Existing: 
In an e‐mail, Greg Justice said, “The entire building is all electric.”  Last year, the library had 
used 4,178,000 Kilowatt Hours.  This is 16% of the entire campus‘total consumption.  In other 
words, six Helmke Libraries represent the entire campus!   
The lighting is fluorescent T8 tubes, an economical choice.  There are 2x2 and 2x4 grid fixtures 
in various locations at all levels.  They consume around 62 watts per fixture, so at 1750 fixtures 
are burning 109,000 watts at full capacity.   
The all electric heating, at full capacity burns 231,000 watts.  The heating elements are located 
around the perimeter at the windows in a baseboard configuration.  And the overhead units are 
located within the heating ducts that are mounted directly into the dropped ceiling grid.  They 
are called “in‐duct” heating.  The idea was novel forty years ago, but we just cannot afford it 
now.   
The staff made comments revealing the age and state of repair of the heating system.  Sensors, 
located in every area, trip off, leaving cold spots until a maintenance crew can reset it, 
oftentimes needing to reset ALL of them.  We also observed small portable heaters used as 
back up.  And along the windows, during the cooling season, heat was noticed by some of us 
coming from those heaters.  So electricity for heat is being consumed while the air conditioning 
is running! 
Lights and heating comprise 25% of total building consumption at full capacity. 
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It is also likely that the existing bulbs are of a lower power rating then the originals, saving 
about 10% when they were installed several years back.  
We have learned that some exterior lighting, (lot light poles), are also being fed form the 
library’s electrical supply. 
Proposed: 
After researching our solutions, there was only a couple changes that we decided to move 
forward on.  The first, occupancy sensors is going to be used to reduce the amount of energy 
consumption that the light fixtures currently are using.  The sensors will be professionally 
located to increase the efficiency ability of their specific use.  They will be spaced and phased 
based on the usage of the areas in the library where they are located.  All the bathrooms, 
offices, and storage spaces will have them to be sure that the lights will not be left on so that 
the amount of energy use will be cut down. The sensors we have chosen to use are called “Dual 
Technology” sensors, meaning that they have both ultrasonic and passive infrared sensing 
capabilities. DT‐300 by “WattStopper” is the model number of the sensor that we plan on using.  
They have a complete 360 degree of coverage that will sense 1600 square feet.  These sensors 
will cut down the energy consumption in all areas of the library tremendously.   
The second change that we have chosen is the change of the 2X2 existing lights to 2X4 T8 lights.  
This change will only take place if in fact the ceiling grid does get changed in the areas that 
already haven’t been updated.  This will depend if the designs of the HVAC system or the 
building envelope needs to change the ceiling grid.  If this is not required then the areas that 
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have the 2X2 light fixtures will more than likely stay.  The money that it would cost to change 
the ceiling grid only for the lights fixtures, and for no other reason, is not worth it.   
One other major power user was the electric heating units.  Interviews with staff revealed that 
the in‐duct heaters were sensor‐driven, but often failed to function, requiring maintenance to 
reset ALL sensors, a time‐consuming process.  We decided the existing heating system was 
antiquated and very demanding on the available power, not to mention expensive to run, 
inefficient, problematic, and spotty in its coverage, and an unrealistic burden on maintenance.  
So we deferred to the HVAC team to bring their solution. 
• Energy and Atmosphere 
o Curtain Wall 
Existing: 
During the Design Charrette, Cheryl Trusdell, Dean of the Library, exclaimed her 
disappointment with the level of light in the upper floors, mainly due to the concrete curtain 
wall which bears a narrow ribbon of window.  She wanted a more open view, and 
consequently, a greater awareness of the outside.  Architect Steve Park, of the Moake Park 
Group, added that the insulative value of the envelope was about R5.  It became apparent 
during the Charrette that someone needed to evaluate options to bring in more natural light 
AND significantly reduce the heat loss.  And since lighting was part of this concern, I decided to 
take on that task. 
Proposed: 
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My proposal is to demolish the existing curtain wall and replace it with a configuration that will 
open up the exterior view as well as increase the insulative value of the building envelope.  It 
consists of a double‐wall base, an insulated glass (I.G.) window, and a Kalwall brand insulated 
translucent panel extending to the deck above.  Extending the translucent wall all the way to 
the above deck will bring the maximum amount of natural light possible.   
The double 2x6 wall base will contain rigid foam at the exterior stud wall, and fiberglass (pink) 
insulation at the interior wall.  This creates a high level of insulative value, and since the 
exterior stud wall will be air tight and not accessible from the inside, there is no chance of 
breaching it during maintenance or renovation.  The interior panel will be conventional wall 
board (such as gypsum), or some removable, modular design making retrofitting of outlets, 
heating duct, cables etc. possible for anyone with normal carpentry skills.  It will cover about 4 
feet of vertical interior wall height starting at the floor. 
The I.G. will be 12" taller than the existing, making it 36", and will include Argon gas and a Low‐
E coating.  Its vertical location on the wall will maximize awareness of the outside, contributing 
to a desire to use the space. 
The Kalwall panel has an insulative value of R20, is LEED approved, and passes light.  It is 
opaque, and comes in many colors and tints.  Since the panel extends to the deck above, the 
existing dropped ceiling must be set back from the exterior about six feet.  New conventional 
framing from the above concrete deck will provide a mounting structure for the remaining 
ceiling grid and will slope up diagonally toward the exterior wall, terminating in the corner 
created by the deck above and the wall. 
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The average insulative value of this configuration is near R20!  That is a huge improvement over 
the existing R5.  The light passing in goes from two feet to seven or eight. 
The lighting is necessarily removed from the outside perimeter of the space to allow for natural 
light during the daylight hours, it creates a need to introduce artificial lighting into the new 
framing for dark hours.  With proper color and design choices, this lighting can flood the space, 
making it still desirable after dark or during overcast weather events.  It may be necessary to 
install light sensors that automatically trigger this flood lighting, since a there is a minimum 
level allowed for its purpose.  These lights may be ganged with the motion sensors described in 
the Electric section.  Its installed price will approach $200 each, but only one per wall will be 
necessary.  (See attached specifications for the LS‐100). 
The process of demolition requires special consideration, as there must never be an influx of 
humidity or any exterior weather elements.  The ceiling grid must be dismantled far enough 
back from the exterior wall, and a temporary wall must be constructed and properly insulated 
and sealed from the elements.  The carpet near the exterior will become exposed to the 
elements and must either be shielded with paneling and heavy duty plastic film, or a plan made 
to remove it immediately and replace it afterward.  The replacement option will best serve the 
weather‐tightness necessary to protect the library's books.  This option is not included in the 
quote. 
• Materials and Resources 
o Sustainable Purchasing Policy 
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IPFW coordinates all of its computer purchasing with Purdue University.  “Purdue negotiates 
computer configuration and pricing with Dell, CDW, HP and Apple.”  I have also been informed 
that all the models selected have Gold ratings. With this given information the campus can be 
categorized as a high achiever. 
As far as recycled paper, all the paper purchased at IPFW has the FSC and Sustainable Forestry 
Initiative certifications.  But when it comes to the actual purchasing of a particular kind of 
paper, this is left up to each department of the University.  Each department buys the paper 
they have learned works best for each of their copiers and printers.  The exact amount of 
recycled content is unknown at this point in the project.  
• Materials and Resources 
o Solid Waste Management Policy 
The IPFW campus is a large producer of waste due to its 14,000 students and nearly 1,000 
employees. Waste reduction is one of the areas where a very large impact can be made to the 
sustainability of the campus and the environment. It is estimated by the Universities waste 
disposal service that the campus produces 41.5 tons of waste per week, or 2,158 tons per year 
which is equivalent to 4.3 million pounds. Currently and in the past this waste has found its way 
to area landfills due to the lack of a recycling program. Creating and implementing such a 
program is imperative for successful waste reduction throughout the campus and although 
there is no current program being run it is in the universities master plan for the future. In the 
next few years it is in the plans for a recycling company to begin an all in one program where 
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they will collect the waste, sort it, and recycle it thus diverting the majority of the waste on 
campus from landfills. 
The university has policies and programs in place for chemical, hazardous waste, and material 
storage on campus. Excess materials at IPFW are cataloged and stored at the storage facility in 
Ginsberg hall where they will be available for the future as needed. As for chemicals and 
hazardous waste they are cataloged and stored by the science department for future use or 
disposal following EPA regulations. These programs and polices allow for efficient use, reuse, 
and disposal of materials on campus. 
• Indoor Environmental Quality 
o Occupant Survey 
We handed out occupant surveys to library employees to get an idea of what the staff’s 
working life was like on a daily basis. The occupant survey taken by the library employees 
included 50+ questions covering topics such as thermal comfort, air quality, cleanliness and 
maintenance, a description of personal workspace, etc.  The following graphs will spotlight the 
questions with the most and least favorable responses.  When we got the results of the 
occupant survey back, we became aware that occupant comfort is an issue.  The main source of 
concern for this class was the thermal comfort.  We spent a lot of time on the HVAC section as 
is relevant in following portions of the paper. 
The following graphs show the responses from the library employees when asked about 
thermal comfort.  The graph is number from 3 to ‐3. The positive numbers relate to the 
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favorable responses and the negative numbers relate to negative responses.  The larger or 
smaller the number is the degree to which they are favorable or negative. 
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
AVG
How satisfied are you with the temperature of your 
workspace?
 
This graph shows that the employees are very dissatisfied with the thermal comfort of their 
workspace. 
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
AVG
Overall, does your thermal comfort in your workspace 
enhance or interfere with your ability to get your job 
done?
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This graph indicates that everyone who took the survey believes the thermal comfort interferes 
with their ability to get the job done. 
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
AVG
Please estimate how your productivity is increased or 
decreased by the environmental conditions in this 
building (e.g. thermal, lighting, acoustics, cleanliness):
 
This graph is shows employees feel their productivity is decreased by around 5%.  The blank 
spaces indicate responses of “0” or indifferent. 
‐3
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‐1
0
1
2
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AVG
How satisfied are you with the building overall?
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This graph shows that library employees are dissatisfied with the building as a whole.  The blank 
space indicates a response of “0” or indifferent 
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
AVG
How satisfied are you with the amount of space 
available for individual work and storage?
 
Finally, this graph shows the major of the employees surveyed were very happy with the 
amount of space available for individual work and storage. The blank spaces indicate responses 
of “0” or indifferent. 
• Innovation in Operations 
Innovation in Operations (IO) is a section of the checklist that will reward those who go over 
and above.  We hope to earn 5 or all 6 of the points possible in this section.  IO Credits 1.1‐1.4 
reward exemplary performance and ingenuity in design or used strategies.  Credit 2 and 3, 
which we plan on earn deal with having a LEED Accredited Professional and Documenting 
Sustainable Building Cost Impacts.  This section does not offer as many points as a section like 
Energy and Atmosphere, but these points are could be an indicator of the level of attention the 
project received.  
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• Regional Priority 
The final section of the checklist is Regional Priority.  Like the IO section we hope to earn all the 
points possible, which in this case, is 4.  This section addresses geographically specific 
environmental priorities.  For our region, we will address Stormwater Quantity Control, 
Alternative Commuting Transportation, and Heat Island Reduction, Roof.   
The Helmke Library is not the oldest building on our campus but through our research and 
inspection of existing conditions we believe we made a case for a new and improved library.  It 
is possible that some of our ideas will not come to fruition but change is needed.  With an 
updated addition being added, in the form of a “skywalk,”   a new parking structure being built, 
a renovation / major addition being added to the Hilliard Gates Sports Center are all indicators 
of the future of the campus….GROWTH.  The growth of this campus can potentially increase the 
negative effects experienced by the library.  We are not foolish enough to believe these 
proposed changes can happen overnight, but it would be foolish not to address them before it 
is too late.  We hope our project has brought to light some of the issues the library has and 
some of the issues library personnel are dealing with on a daily basis.  The change we are 
proposing will benefit the occupants of the library, both employees and students, and also the 
environment which surrounds the library. 
2010 Senior Capstone CNET 348
HELMKE LIBRARY ESTIMATE
Quantity Units Price/unit Labor Price
Swale
Top Soil 45 CY $26.00 0 $1,170.00
Pea Gravel 30 CY $35.00 0 $1,050.00
River Sand 1 Tons $34.00 0 $34.00
Limestone 8 CY $28.00 0 $224.00
Perforated Tile 200 LF $0.26 0 $52.00
Sch. 35 Tile 90 LF $1.00 0 $90.00
Straw Mat 6000 SF $1.85 0 $11,100.00
Grass Seed 6000 SF $0.50 0 $3,000.00
CAT (S160) 1 Each 0 $480.00 $480.00
24" Roto Tiller 1 Each 0 $20.00 $20.00
Seed Spreader 1 Each 0 $0.00 $0.00
Transit 1 Each 0 $40.00 $40.00
Dump Truck 1 Each 0 $160.00 $160.00
Manager 1 Each 0 $600.00 $600.00
Operator 1 Each 0 $500.00 $500.00
Laborers 3 Each 0 $600.00 $600.00
Trench Drain
McNichols F3888 1 Each $1,650.00 $500.00 $2,150.00
Roofing
Remove Asphalt Shingles 214 Square 0 $9,523.00 $9,523.00
Asphalt Shingles, 25 yr. 45 Square $60.70 $63.60 $5,593.50
4" Thick Foam Insulation 142 Sheets $85.30 $48.80 $19,042.20
Remove I Beam Crane Rental (4 hours) 1 Each N/A N/A $1,404.00
Place I Beam Crane Rental (4 hours) 1 Each N/A N/A $1,404.00
Vegetation Pods 14861 SF $10.25 $3.00 $196,908.00
Cistern
Tank 5 Each $630.00 0 $3,150.00
2" Bulkhead 5 Each $14.00 0 $70.00
2" PVC Pipe 200 LF $1.32 0 $264.00
2" PVC 90 Elbow 15 Each $2.35 0 $35.25
3" Bulkhead 5 Each $31.00 0 $155.00
3" PVC Pipe 100 LF $2.75 0 $27.50
3" PVC 90 Elbow 15 Each $6.10 0 $91.50
6" Flange 7 Each $200.00 0 $1,400.00
6" PVC Pipe 530 LF $8.75 0 $4,638.00
HVAC
Semco PVS‐28 2 Each $15,000.00 $5,000.00 $40,000.00
Aircuity OptiNet 1 Each $50,000.00 $15,000.00 $65,000.00
Sheet Metal 50000 LF $0.10 $0.65 $37,500.00
Geo‐thermal
24" HDPE Piping 2499 LF $3.85 0 $9,625.00
Aluminum/Copper Coil (51"x120") 2 Each $5,700.00 0 $11,400.00
25 ton heat pump 1 Each $20,000.00 0 $20,000.00
Boiler
Triad T‐900 2 Each $12,500.00 $2,200.00 $27,200.00
Testing 2 Each $440.00 0 $880.00
Electrical
Sensors 156 Each $1.53 $1.10 $411.00
Curtain Wall
Remove 6" Concrete 47866 SF 0 $477.00 $126,844.00
Rubbish Handling 591 CY 0 $55.00 $32,501.00
Disposal 768 CY 0 $55.02 $42,252.00
Temporary Wall 1247 LF $13.10 0 $16,329.00
Base Wall  1247 LF $21.00 0 $26,177.00
Steel Angle 1247 LF $14.70 0 $18,324.00
Kalwall 28915 SF $16.67 0 $482,000.00
Engineering Fees 0 N/A $35.70 0 $7,444.00
Grand Total: $1,228,862.95

Leed Platinum, http://www.ole-
eng.com/projects.htm
? 4 LEED LEVELS
? LEED CERTIFIED
? 40-49
? LEED SILVER
? 50-59
? LEED GOLD
? 60-79
? LEED PLATINUM
? 80 - ABOVE
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? At any given time, a facility can be faced with 
any of the following conditions:
? Too hot with acceptable humidity
? Too hot and too humid
? Too cool and too humid
? Heating required
? The Pinnacle system can respond in an energy 
efficient manner while providing acceptable 
humidity levels
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? The OptiNet system is a unique system that 
takes samples of air throughout the facility and 
routes them to a centralized suite of sensors
? Can provide intelligent input to building 
ventilation systems for energy efficiency and 
high quality indoor environmental quality
OptiNet®
Optimizing Ventilation Performance
OptiNet®
Optimizing Ventilation Performance






Center for Space Education   Titusville, FL  HOK Architects
Existing Concrete Curtain Wall
Existing Curtain Wall Section
Build Temporary Wall
Remove Existing Curtain Wall
New Curtain Wall
Remv Temp Wall – Add Framing
New Curtain Wall Complete
Conventional Base Detail
? The benefits of using Nanogel aerogel within Kalwall systems 
include:
• Diffuse Museum-quality Daylighting
• Eliminate harsh lighting contrasts
• Increase thermal insulation
• Improve sound insulation
• Minimize solar heat gain
• Reduce energy costs for air conditioning, heating and artificial 
lighting
• Resist condensation to prohibit growth of mold and mildew
• Gain LEED® points
? The benefits of using Nanogel aerogel within Kalwall systems 
include:
• Diffuse Museum-quality Daylighting
• Eliminate harsh lighting contrasts
• Increase thermal insulation
• Improve sound insulation
• Minimize solar heat gain
• Reduce energy costs for air conditioning, heating and artificial 
lighting
• Resist condensation to prohibit growth of mold and mildew
• Gain LEED® points
• Insulation value of new wall = R20
Kalwall+ Nanogel Thermal Insulation* and 
Light Transmission* of 2 ¾ inch thick panels:
The most highly insulating, 
diffuse-light-transmitting system available.
R-value: 20 (U = 0.05 Btu/hr/ft2/ F)
Light transmission: from 12% to 20%
Solar Heat Gain Coefficient: from 0.12 to 0.22
Acoustic Insulation: 35 STC
Existing Concrete Curtain Wall
Proposed Curtain Wall
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How satisfied are you with the amount of space available for individual work and 
storage?
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Overall, does your thermal comfort in your workspace enhance or interfere with your 
ability to get your job done?
-20%
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Please estimate how your productivity is increased or decreased by the environmental 
conditions in this building (e.g. thermal, lighting, acoustics, cleanliness):


SS Credit 4 (10% Reduction)
SS Credit 6
SS Credit 7.2
WE Credit 2 (10% Reduction)
EA Credit 4
MR Credit 9

LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance Project Name
Project Checklist Date
17 Possible Points:  26
Y ? N Y ? N
n Credit 1 4 1 Credit 6 1
1 Credit 2 1 1 Credit 7 1
1 Credit 3 1 1 Credit 8 Solid Waste Management—Durable Goods 1
11 Credit 4 3 to 15 1 Credit 9 Solid Waste Management—Facility Alterations and Additions 1
n Credit 5 1
1 Credit 6 1 15 Possible Points:  15
1 Credit 7.1 1
1 Credit 7.2 1 Y Prereq 1 
1 Credit 8 1 Y Prereq 2 
Y Prereq 3
4 Possible Points:  14 1 Credit 1.1 IAQ Best Mgmt Practices—IAQ Management Program 1
1 Credit 1.2 IAQ Best Mgmt Practices—Outdoor Air 1
Y Prereq 1 1 Credit 1.3 IAQ Best Mgmt Practices—Increased Ventilation 1
2 Credit 1 1 to 2 1 Credit 1.4 IAQ Best Mgmt Practices—Reduce Particulates in Air Distribution 1
n Credit 2 1 to 5 1 Credit 1.5 IAQ Mgmt Plan—IAQ Mgmt for Facility Alterations and Additions 1
1 Credit 3 1 to 5 1 Credit 2.1 Occupant Comfort—Occupant Survey 1
1 Credit 4 1 to 2 1 Credit 2.2 Controllability of Systems—Lighting 1
1 Credit 2.3 Occupant Comfort—Thermal Comfort Monitoring 1
33 Possible Points:  35 1 C dit 2 4 D li ht d Vi 1Energy and Atmosphere
Green Cleaning Policy
Indoor Environmental Quality
Minimum IAQ Performance
Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control
Minimum Indoor Plumbing Fixture and Fitting Efficiency
Water Performance Measurement
Heat Island Reduction—Non-Roof
Heat Island Reduction—Roof
Light Pollution Reduction
Sustainable Sites
Integrated Pest Mgmt, Erosion Control, and Landscape Mgmt Plan
LEED Certified Design and Construction
Building Exterior and Hardscape Management Plan
Alternative Commuting Transportation
Site Development—Protect or Restore Open Habitat
Materials and Resources, Continued
Solid Waste Management—Waste Stream Audit
Solid Waste Management—Ongoing Consumables
Water Efficiency
Stormwater Quantity Control
Additional Indoor Plumbing Fixture and Fitting Efficiency
Water Efficient Landscaping 
Cooling Tower Water Management
re . ay g an ews
1 Credit 3.1 Green Cleaning—High Performance Cleaning Program 1
Y Prereq 1 Energy Efficiency Best Management Practices 1 Credit 3.2 Green Cleaning—Custodial Effectiveness Assessment 1
Y Prereq 2 1 Credit 3.3 Green Cleaning—Sustainable Cleaning Products, Materials Purchases 1
Y Prereq 3 1 Credit 3.4 Green Cleaning—Sustainable Cleaning Equipment 1
18 Credit 1 1 to 18 1 Credit 3.5 Green Cleaning—Indoor Chemical and Pollutant Source Control 1
2 Credit 2.1 2 1 Credit 3.6 Green Cleaning—Indoor Integrated Pest Management 1
2 Credit 2.2 2
2 Credit 2.3 2 5 Possible Points:  6
1 Credit 3.1 1
2 Credit 3.2 1 to 2 1 Credit 1.1 1
4 Credit 4 1 to 6 1 Credit 1.2 1
1 Credit 5 Enhanced Refrigerant Management 1 1 Credit 1.3 1
1 Credit 6 Emissions Reduction Reporting 1 n Credit 1.4 1
1 Credit 2 1
9 Possible Points:  10 1 Credit 3 1
Y Prereq 1 4 Possible Points:  4
Y Prereq 2
1 Credit 1 1 1 Credit 1.1 1
1 Credit 2.1 1 1 Credit 1.2 1
1 Credit 2.2 1 1 Credit 1.3 1
1 Credit 3 1 1 Credit 1.4 1
1 Credit 4 1
n Credit 5 1 87 Possible Points:  110
LEED Accredited Professional
Minimum Energy Efficiency Performance
Certified 40 to 49 points     Silver 50 to 59 points     Gold 60 to 79 points     Platinum 80 to 110 
Optimize Energy Efficiency Performance
Existing Building Commissioning—Investigation and Analysis
Innovation in Operations
Existing Building Commissioning—Implementation
Existing Building Commissioning—Ongoing Commissioning
Solid Waste Management Policy
Materials and Resources
Innovation in Operations: Specific Title
Innovation in Operations: Specific Title
Performance Measurement—Building Automation System
Sustainable Purchasing—Food
Sustainable Purchasing—Electric
Sustainable Purchasing—Furniture
Performance Measurement—System-Level Metering 
Sustainable Purchasing Policy Regional Priority Credits
Total
Sustainable Purchasing—Facility Alterations and Additions
Regional Priority: Specific Credit
Regional Priority: Specific Credit
Regional Priority: Specific Credit
Sustainable Purchasing—Reduced Mercury in Lamps
Sustainable Purchasing—Ongoing Consumables
Innovation in Operations: Specific Title
Innovation in Operations: Specific Title
Regional Priority: Specific Credit
Fundamental Refrigerant Management
Documenting Sustainable Building Cost Impacts
On-site and Off-site Renewable Energy
LEED 2009 for Existing Buildings: Operations & Maintenance Project Name
Project Checklist Date
0 0 0 Possible Points:  26
Y ? N Notes:
Credit 1 4
Credit 2 1
Credit 3 1
Credit 4 3 to 15
Reduce by 10% 3
Reduce by 13.75% 4
Reduce by 17.5% 5
Reduce by 21.25% 6
Reduce by 25% 7
Reduce by 31.25% 8
Reduce by 37.5% 9
Reduce by 43.75% 10
Reduce by 50% 11
Reduce by 56.25% 12
Reduce by 62.5% 13
Reduce by 68.75% 14
Reduce by 75% 15
Credit 5 1
Credit 6 1
Credit 7.1 1
LEED Certified Design and Construction
Building Exterior and Hardscape Management Plan
Heat Island Reduction—Non-Roof
Integrated Pest Management, Erosion Control, and Landscape Management Plan
Alternative Commuting Transportation
Site Development—Protect or Restore Open Habitat
Stormwater Quantity Control
Sustainable Sites
LEED 2009 for Existing Buildings: Operations Maintenance Project Checklist 2 of 7
Credit 7.2 1
Credit 8 1Light Pollution Reduction
Heat Island Reduction—Roof
0 0 0 Possible Points:  14
Y ? N Notes:
Y Prereq 1
Credit 1 1 to 2
Whole building metering 1
Submetering 2
Credit 2 1 to 5
Reduce by 10% 1
Reduce by 15% 2
Reduce by 20% 3
Reduce by 25% 4
Reduce by 30% 5
Credit 3 1 to 5
Reduce by 50% 1
Reduce by 62.5% 2
Reduce by 75% 3
Reduce by 87.5% 4
Reduce by 100% 5
Credit 4 1 to 2
Chemical Management 1
Non-Potable Water Source Use 2
Minimum Indoor Plumbing Fixture and Fitting Efficiency
Cooling Tower Water Management
Additional Indoor Plumbing Fixture and Fitting Efficiency
Water Efficient Landscaping 
Water Performance Measurement
Water Efficiency
LEED 2009 for Existing Buildings: Operations Maintenance Project Checklist 3 of 7
0 0 0 Possible Points:  35
Y ? N Notes:
Y Prereq 1 Energy Efficiency Best Management Practices
Y Prereq 2 
Y Prereq 3 
Credit 1 1 to 18
ENERGY STAR Rating of 71 or 21st Percentile Above National Median 1
ENERGY STAR Rating of 73 or 23rd Percentile Above National Median 2
ENERGY STAR Rating of 74 or 24th Percentile Above National Median 3
ENERGY STAR Rating of 75 or 25th Percentile Above National Median 4
ENERGY STAR Rating of 76 or 26th Percentile Above National Median 5
ENERGY STAR Rating of 77 or 27th Percentile Above National Median 6
ENERGY STAR Rating of 78 or 28th Percentile Above National Median 7
ENERGY STAR Rating of 79 or 29th Percentile Above National Median 8
ENERGY STAR Rating of 80 or 30th Percentile Above National Median 9
ENERGY STAR Rating of 81 or 31st Percentile Above National Median 10
ENERGY STAR Rating of 82 or 32nd Percentile Above National Median 11
ENERGY STAR Rating of 83 or 33rd Percentile Above National Median 12
ENERGY STAR Rating of 85 or 35th Percentile Above National Median 13
ENERGY STAR Rating of 87 or 37th Percentile Above National Median 14
ENERGY STAR Rating of 89 or 39th Percentile Above National Median 15
ENERGY STAR Rating of 91 or 41st Percentile Above National Median 16
ENERGY STAR R ti  f 93  43 d P til  Ab  N ti l M di 17
Minimum Energy Efficiency Performance
Energy and Atmosphere
Fundamental Refrigerant Management
Optimize Energy Efficiency Performance
LEED 2009 for Existing Buildings: Operations Maintenance Project Checklist 4 of 7
a ng o or r ercen e ove a ona e an
ENERGY STAR Rating of 95+ or 45th+ Percentile Above National Median 18
Credit 2.1 2
Credit 2.2 2
Credit 2.3 2
Credit 3.1 1
Credit 3.2 1 to 2
40% Metered 1
80% Metered 2
Credit 4 1 to 6
3% On-site or 25% Off-site Renewable Energy 1
4.5% On-site or 37.5% Off-site Renewable Energy 2
6% On-site or 50% Off-site Renewable Energy 3
7.5% On-site or 62.5% Off-site Renewable Energy 4
9% On-site or 75% Off-site Renewable Energy 5
12% On-site or 100% Off-site Renewable Energy 6
Credit 5 Enhanced Refrigerant Management 1
Performance Measurement—Building Automation System
Existing Building Commissioning—Investigation and Analysis
Existing Building Commissioning—Implementation
Existing Building Commissioning—Ongoing Commissioning
Performance Measurement—System-Level Metering 
On-site and Off-site Renewable Energy
Credit 6 Emissions Reduction Reporting 1
LEED 2009 for Existing Buildings: Operations Maintenance Project Checklist 5 of 7
0 0 0 Possible Points:  10
Y ? N Notes:
Y Prereq 1 
Y Prereq 2
Credit 1 1
Credit 2 1 to 2
40% of Electric 1
40% of Furniture 1
Credit 3 1
Credit 4 1
Credit 5 1
Credit 6 1
Credit 7 1
Credit 8 Solid Waste Management—Durable Goods 1
Credit 9 Solid Waste Management—Facility Alterations and Additions 1
0 0 0 Possible Points:  15
Y ? N Notes:
Y Prereq 1 
Y Prereq 2 
Y Prereq 3
Credit 1 1 Indoor Air Quality Best Management Practices Indoor Air Quality Management Program 1
Solid Waste Management—Waste Stream Audit
Sustainable Purchasing Policy
Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control
Sustainable Purchasing—Ongoing Consumables
Materials and Resources
Sustainable Purchasing—Durable Goods
Solid Waste Management Policy
Minimum IAQ Performance
Solid Waste Management—Ongoing Consumables
Green Cleaning Policy
Sustainable Purchasing—Reduced Mercury in Lamps
Sustainable Purchasing—Food
Sustainable Purchasing—Facility Alterations and Additions
Indoor Environmental Quality
LEED 2009 for Existing Buildings: Operations Maintenance Project Checklist 6 of 7
. —
Credit 1.2 1
Credit 1.3 Indoor Air Quality Best Management Practices—Increased Ventilation 1
Credit 1.4 Indoor Air Quality Best Management Practices—Reduce Particulates in Air Distribution 1
Credit 1.5 Indoor Air Quality Best Management Practices—Facility Alterations and Additions 1
Credit 2.1 Occupant Comfort—Occupant Survey 1
Credit 2.2 Controllability of Systems—Lighting 1
Credit 2.3 Occupant Comfort—Thermal Comfort Monitoring 1
Credit 2.4 Daylight and Views 1
Credit 3.1 Green Cleaning—High Performance Cleaning Program 1
Credit 3.2 Green Cleaning—Custodial Effectiveness Assessment 1
Credit 3.3 Green Cleaning—Purchase of Sustainable Cleaning Products and Materials 1
Credit 3.4 Green Cleaning—Sustainable Cleaning Equipment 1
Credit 3.5 Green Cleaning—Indoor Chemical and Pollutant Source Control 1
Credit 3.6 Green Cleaning—Indoor Integrated Pest Management 1
Indoor Air Quality Best Management Practices—Outdoor Air Delivery Monitoring
0 0 0 Possible Points:  6
Y ? N Notes:
Credit 1.1 1
Credit 1.2 1
Credit 1.3 1
Credit 1.4 1
Credit 2 1
Credit 3 1
0 0 0 Possible Points:  4
Y ? N Notes:
Credit 1.1 1
Credit 1.2 1
Credit 1.3 1
Credit 1.4 1
0 0 0 Possible Points:  110
Certified 40 to 49 points     Silver 50 to 59 points     Gold 60 to 79 points     Platinum 80 to 110 
Innovation in Operations: Specific Title
Documenting Sustainable Building Cost Impacts
Regional Priority: Specific Credit
Total
Regional Priority: Specific Credit
Regional Priority: Specific Credit
Regional Priority: Specific Credit
LEED Accredited Professional
Regional Priority Credits
Innovation in Operations
Innovation in Operations: Specific Title
Innovation in Operations: Specific Title
Innovation in Operations: Specific Title
LEED 2009 for Existing Buildings: Operations Maintenance Project Checklist 7 of 7














